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 Для забезпечення фінансово-економічної безпеки торговельних підприємств в 
сучасних умовах необхідно враховувати значну кількість чинників зовнішнього середовища. 
Зазначене вимагає проведення поглиблених досліджень тенденцій його розвитку, що 
дозволить виокремити позитивні та негативні напрями впливу на забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств, які функціонують в цьому сегменті.  
 Динаміка оптового товарообороту в Україні в 2011-2014 роках мала тенденцію до 
скорочення, з 2014 року – спостерігається позитивна динаміка товарообороту. Оптовий 
товарообороту (у фактичних цінах) до відповідного періоду попереднього року склав у 2015 
році 119,33%, у 2016 році – 126,08%, у січні-лютому 2017 року – 132,61%, у порівняних 
цінах динаміка складала у 2016 році – 104,9%, у січні-лютому 2017 року – 100,5%. 
 Динаміка обороту роздрібної торгівлі та роздрібного товарообороту підприємств 
(юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля до відповідного періоду 
попереднього року у порівняних цінах мають аналогічні тенденції змін. В період 2011-2013 
роках показники мали тенденцію до збільшення. У 2014-2015 роках спостерігається 
негативна тенденція, так показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля скоротився на 10 % та 11 %. У 2016 
році оборот роздрібної торгівлі збільшився на 4,0 %, роздрібний товарооборот підприємств 
(юридичних осіб), основним видом діяльності є роздрібна торгівля на 4,4 % . Динаміка 
кількості об’єктів роздрібної торгівлі за роками теж має тенденцію до скорочення, так 
наявність об’єктів роздрібної торгівлі скоротилась з 64,8 тис. од. у 2011 році до 49,6 тис. од. 
у 2016 році. 
 Оптовий товарооборот та оборот оптової торгівлі впливають фінансові результати 
діяльності торговельних підприємств (табл. 1). 
 Таблиця 1. Динаміка фінансових результатів до оподаткування підприємств за видом 
економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів» (код за КВЕД-2010)  
Підприємства, які одержали 
прибуток 





















2011 21591,5 66,7 48487,9 33,3 26896,4 
2012 9608,0 66,0 43877,8 34,0 34269,8 
2013 – 6047,5 67,2 36528,5 **32,8 42576,0 
2014 – 128134,8 66,7 34360,9 33,3 162495,7 
2015 – 80564,3 76,1 56898,4 23,9 137462,7 
2016 7277,0 75,8 74418,1 24,2 67141,1 
Виявлено, що за період з 2011 до 2014 року спостерігається тенденція до погіршення 
показників, у 2015 році їх діяльність теж залишається збитковою, проте збитки дещо 
скоротились на 128134,8 млн. грн. і складають 80564,3 млн. грн. У 2016 році підприємства 
видом економічної діяльності яких є «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів» отримали прибуток 7277 млн. грн., проте вони не 
перекривають збитків, отриманих ними протягом попередніх років. 
